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Se implementó un Sistema de Gestión  de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado 
en la norma ISO 45001:2018 en la empresa Constructora Alfaro Ingenieros E.I.R.L. Se 
realizó mediante un diseño no experimental transversal, con una muestra constituida por la 
obra “Edificio Multifamiliar el Pinar” ubicada en Piura. Se emplearon como instrumentos 
una lista de verificación inicial y final, plan y cronograma de implementación, acta de 
revisión de procesos, matriz IPERC y registro estadístico de accidentes. El resultado en la 
evaluación del diagnóstico inicial fue de 17%  con un cumplimiento bajo. La prevención se 
reflejó a través de la disminución de accidentes, en el año 2018 hubo 6 accidentes y año 2019 
hubo 1 accidente. Se elaboró la documentación exigida por ISO 45001 siendo entre ellos la 
política, alcance, IPERC, matriz y programa de requisitos legales, plan de emergencia, 
programa de auditoria, documentación para el sector construcción, entre otros. También se 
encontró en la matriz IPERC un total de 712 riesgos, disminuyendo a 0 los procesos de riesgo 
crítico e importante. Y por último se ejecutó la auditoria interna, obteniendo como 
diagnostico final 97% muy bueno. 
Finalmente se concluye que la implementación ISO 45001, logra una prevención de 
riesgos laborales,  mejora de la seguridad en la empresa, disminución de accidentes e 
incidentes, cumplimiento de normativas legales y ser competitivo en el rubro de la 
construcción.  
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